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Одна из основных задач для педагогов курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР)  показать де-
тям нравственный облик защитника Отечества, так как именно институт 
образования призван нравственно и психологически подготовить юноше-
ство к важнейшей конституционной обязанности – защите своего Отече-
ства. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне не случайна, 
на генетическом уровне у россиян национальная память о героических 
страницах истории нашей Родины, поэтому обращение на уроках к извест-
ным героям Отечества несёт большую воспитательную нагрузку. Итог Ве-
ликой Отечественной войны подводит к пониманию вечной истины: одер-
живает победу та армия, у которой выше боевой дух, которая пользуется 
доверием своего народа и верит своим руководителям. Боевой дух армии, в 
свою очередь, зависит от духовно-нравственного состояния каждого кон-
кретного военнослужащего, его веру: в себя, в своих товарищей и коман-
диров, в справедливость, правду, могущество своей Родины. На одной сту-
пени всегда находятся понятия «патриотизм» и «нравственность». Народы 
России наделяли защитников Отечества   моральными добродетелями, ко-
торые выдвигались в качестве нравственного идеала. Понятия «богатыри», 
«честный поединок» в курсе ОДНКНР связывают с понятием «родная зем-
ля», которое сложилось в нравственных представлениях россиян. Призыв 
«Ни пяди родной земли не отдадим» признаётся как воинская клятва. 
С грозной и ужасающей силой пришлось сразиться на Куликовом 
поле схимонаху Александру Пересвету, которого историки считают мона-
хом-богатырём. Сам Сергий Радонежский благословил на бой Пересвета и 
его брата Андрея Ослябю. Навстречу Персвету вышел батыр Мамая пече-
нег Челубей, который был не просто искусным воином и богатырём, он 
был тибетским монахом, и по мнению учёных-историков, адептом мисти-
ческого культа. Такие монахи-воины прославились тем, что практически 
были непобедимы. Поэтому он и был выставлен на единоборство с Пере-
светом, чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских. Навстре-
чу Челубею вышел схимонах Александр Пересвет, который ценой соб-
ственной жизни остановил этого непобедимого воина. Пересвет заранее 
знал о тактике и силе своего противника и специально снял с себя кольчугу, 
оставшись в расшитой красными крестами схиме. Когда богатыри сошлись, 
копьё Челубея пронзило тело Пересвета, но монах остался в седле, на то и 
был расчет. Пересвет намеренно снял с себя защиту, так как отсутствие 
кольчуги снизило бы сопротивление, из-за чего он и удержался в седле. Ко-
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пьё Пересвета угодило в щит монгольского воина, и сила удара была вели-
ка. Челубею была нанесена смертельная рана. Батыр впервые упал с коня на 
глазах у своего войска. Оба погибли, но Челубей рухнул на землю, а Пере-
свет остался в седле. Такой исход поединка окрылил русское войско. Пере-
свет в этой битве проявил одно из качеств русского воина  самопожертво-
вание во имя Родины [2]. 
И как бы мы ни делали акцент на том, что у нас светское образова-
ние – ошибкой было бы не обратить внимание учеников на роль правосла-
вия в формировании нравственного облика защитника Отечества. Особый 
интерес у обучающихся вызывают такие исторические деятели, как Дмит-
рий Донской, Александр Невский, Александр Суворов, Феодор Ушаков, 
Михаил Кутузов, Георгий Жуков. «...многих воинов Святая Церковь при-
числила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и относя к 
ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих»» [3, с. 49]. Многие выдающиеся сражения за свобо-
ду России возглавляли православные воины, некоторые из них причислены 
к лику святых. Их имена всем известны: князь Дмитрий Донской, князь 
Александр Невский, Феодор Ушаков. Именно вера православная освещала 
и укрепляла в предках наших любовь к Отчизне, «любовь к отеческим гро-
бам». Эта вера освящала битву за Отечество как святой подвиг. Вера, бла-
городство, честь  вот основа, на которой держатся все славные победы 
русского воина, русского офицера. По словам русского философа Ивана 
Ильина, «…Россия будет существовать, расти и цвести, если в ней воца-
рится дух чести, служения и верности».  
Служба в армии всегда была связана с понятием чести. Печально 
признавать, что в наше время это понятие почти обесценилось. Историче-
ски заложено в русском воине, что нет славней и прекрасней смерти – чем 
сложить голову за родных своих, за Родину. И здесь участие в Великой 
Отечественной войне осмысливалось как священнодействие – отсюда и 
название Священная война! Были Донской, Невский, Суворов, Кутузов, 
Ушаков, Нахимов, много их было, православных воителей, православным 
наследником их традиций стал и Георгий Жуков, который перед каждым 
судьбоносным сражением   крестился и произносил: «Ну, с Богом», и толь-
ко потом уже «вперед!»   Ярким примером самопожертвования русского 
воина является подвиг советского солдата, уроженца села Вознесенка Ти-
сульского района Кемеровской области Николая Масалова, спасшего 
немецкую девочку во время штурма Берлина в апреле 1945 года. Этот ге-
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рой стал прототипом советского солдата в памятнике воинам Советской 
Армии, павшим в боях с фашизмом, открытого 8 мая 1949 года на терри-
тории Трептов-парка в Берлине. Есть ещё важная особенность у русского 
воина – перед боем сосредоточиться, привести в порядок свой ум, свои 
мысли, немаловажное качество для воина, защитника. Это, если хотите – 
психология русского солдата. Всем известно, что Александр Васильевич 
Суворов не проиграл ни одного сражения. С детства он был верующим че-
ловеком. «...герой — властитель стыдливости и воздержания», — так учил 
и сам исполнял Александр Суворов [1, с. 50]. Учил властвовать над собой, 
воздерживаться от чувства мстительности, кровожадности, не только во 
время боя, но и всегда. Мужество, по словам Суворова, неразлучно с муд-
ростью, а значит, с благоразумием и совестью. Известен такой историче-
ский факт: Суворов был комендантом береговой крепости, и ему предстоя-
ло держать морское сражение с турками. Когда турецкие корабли подошли 
на пушечный выстрел к берегу, то Александр Васильевич стоял на литур-
гии и молился. Положение русских войск было проигрышным, поэтому 
выходить в море и воевать с турками на воде для русских означало гибель. 
Суворов такое положение своих войск прекрасно понимал. Когда он стоял 
и молился, то к нему постоянно подходили разведчики и докладывали об-
становку: «Турки уже близко!», «Турки подходят!». Его странное поведе-
ние стало ясно солдатам уже после победы над турками: Александр Васи-
льевич дождался, когда турки высадятся на берег, а на суше казаки были 
проворнее противника и выиграли сражение. Колоссальная битва Великой 
отечественной войны — Курская дуга 1943 г. По воспоминаниям участни-
ков сражения, в ночь перед наступлением, тишина была такая на русской 
стороне, что многие боялись сойти с ума. Даже в этот период русская душа 
продолжала жить. В предчувствии смерти душа, как человек, как бы при-
водила в порядок свои земные счёты. Уже был период атеизма, не было ни 
священников, ни икон, как на Бородино или на поле Куликовом. Но ду-
шевные переживания оставались прежними. Вперёд русского солдата все-
гда вела вера. Во время Великой Отечественной войны понятие вера вы-
ражалось в лозунге «За Родину, за Сталина!". После Великой Октябрьской 
социалистической революции в названия орденов обязательно включалось 
слово "Красный" (ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени) или имя вождя революции, но в годы Великой Отече-
ственной войны всем новым наградам присуждались имена полководцев и 
флотоводцев царской России. Так появились ордена Суворова, Кутузова, 
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Нахимова, а также Александра Невского и Федора Ушакова. Солдатский 
орден Славы был по цвету ленточки был копией Георгиевского креста. Все 
эти меры Сталина свидетельствуют о том, что национальные исторические 
традиции русского народа были востребованы как могучие факторы побе-
ды в Великой Отечественной войне. Очевидными для нас, живущих в XXI 
веке, становятся слова святителя Филарета: «...не забывайте, что добрый 
воин, лев против врагов, должен быть агнцем между своими, живите крот-
ко и любовно, а гнев и грозу берегите для врагов Отечества». Детство все-
гда с надеждой обращено в будущее, даже если настоящее беспощадно. 
Дети ждут, чтобы мы, взрослые, показали путь, который определит им 
жизнь. Пусть этот путь будет правильным! 
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